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報告事項
1　庶務報告
　1）　総会開催報告
　　①第167回平成23年6月4日（土）
　　　　当番講座：公衆衛生学講座、内科学第二講座
　　　　総　　会：総会議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞（3演題）
　　　　　　　　　中川迅（社会人大学院3年眼科学）、
　　　　　　　　　大屋敷倫代（内科学第一）、
　　　　　　　　　久米一誠（大学院4年老年病学）
　　　　　　　　　医学会医学生優秀演題賞（ポスター展
　　　　　　　　　示1題）
　　　　　　　　　川口寛裕（医学部5年）
　　　　特別講演：石　龍徳　主任教授（組織・神経解剖
　　　　　　　　　学講座）
　　　　（演　題）　成体脳で起こるニューロンの新生と神
　　　　　　　　　経幹細胞の起源について
　　　　座長：伊藤正裕主任教授
　　　　特別講演：近津大地　主任教授（口腔外科学講i座）
　　　　（演　題）咬合機能の回復一インプラント治療と
　　　　　　　　　骨造成について一
　　　　座　　長：鈴木　衛　主任教授
　　　　一般演題：ポスター発表　67題
　　　　留学報告：4題
　2）　総会開催予定
　　①第168回平成23年ll月5日（土）
　　　　当番講座：免疫学講座、整形外科学講座
　　　　受賞講演：投稿論文奨励賞（予定）
　　　　　　　　　医学会奨励賞（予定）
　　　　特別講演：荻野　均　主任教授
　　　　（演　題）未定
　　　　シンポ．ゾウム：予定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大
　　　　　　　　　学院生・専攻生・研究生）
　　　　留学報告：予定
　　　　募集期間：平成23年7月15日～8月16日（予定）
　　②第169回平成23年6月2日差土）
　　　　当番講i座：健康増進スポーツ医学講座、脳神経外
　　　　　　　　　科学講座
　　　　総　　会：総会議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞（予定）
　　　　特別講演：予定
　　　　（演　題）未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大
　　　　　　　　　学院生・専攻生・研究生）
　　　　留学報告：予定
　　　　募集期間：平成24年2月15日～3月15日（予定）
2　編集報告
　1）　巻頭言：69巻2号～70巻2号
　2）　編集状況報告
　　①69巻2号：4月発行済み
　　②69巻3号：7月下旬発行予定
　　③69巻4号：投稿募集中
　　④70巻1号：投稿募集中
3．臨床懇話会報告
　1）　開催および開催予定報告
　〈開催報告〉
　　第412回（H23．・6．30）外科学第三講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　土田明彦
　〈開催予定〉
　　第413回（23．07．ll）八王子・血液内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩瀬
　　第409回（23．09．未定）茨城：産科・婦人科
　　第414回（23．10．未定）形成外科学講座
　　第415回（23．ll．未定）外科学第四講i座
　　第416回（23．12．未定）乳腺科
4．投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査状況報告
准教授
理　講師
（依頼中）
　（予定）
　（予定）
　（予定）
　　＊「投稿論文奨励賞」は、第68巻1号～4号までの投稿
　　　原著論文（14編）について各主任教授及び各診療科
　　　長に推薦を依頼中。
　　＊「医学会奨励賞」は、6月4日に開催された第167回
　　　医学会総会ポスター発表（67題）の中から各セッショ
　　　ンの座長15名が審査した結果、22題の推薦があった。
　　＊最終選考は共に7月20日開催予定の選考委員会で行
　　　い、受賞者にはll月5日に行われる第168回医学会
　　　総会において受賞講演を行って頂き、賞状と記念品
　　　（図書カード：投稿論文奨励賞は総額15万円内で受
　　　賞者に配分、医学会奨励賞は総額9万円内で受賞者
　　　に配分）を授与する旨、報告があった。
5．その他
　　　特になし
審議事項
1　委員の委嘱
　○昇任及び総医局会役員変更による医学会評議員会委員
　　の委嘱について、〈臨床部門准教授〉新妻知行先生の教
　　授昇任により次点の内科学第一講座、木村之彦先生を、
　　また、総医局会役員変更により内科学第一講座、後藤
　　明彦先生、整形外科学講座、遠藤健司先生、外科歯面
　　一講座、梶原直央先生に医学会評議員会委員を委嘱す
　　ることが承認された。
2．東京医科大学雑誌（70巻）への広告掲載企業の募集に
　ついて
　○広告掲載企業の募集について、説明があり各主任教授
　　及び各診療科長に依頼することが承認された。
3．その他
　O11月の医学会総会から出席を取り、業績評価にしたい。
　○東京医科大学雑誌への投稿を多くする方策を考える。
　　等の意見が出され、引き続き検討することとした。
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報告事項
1．庶務報告
　1）　総会開催報告
　　①第168回平成23年ll月5日（土）
　　　　当番講座：免疫学講座、整形外科学講座
　　　　受賞講演：投稿論文奨励賞（3題）
　　　　　　　　　医学会奨励賞（3題）
　　　　特別講演：荻野　均　主任教授（外科学第二）
　　　　（演　題）：心臓血管外科の現状と将来展望：外科
　　　　　　　　　学第二講座の発展をめざして
　　　　座長：勝村俊仁主任教授（健康増進スポー
　　　シンポ．ゾウム：慢性炎症に対する取り組みと最近のト
　　　　　　　　ピックス
　　　　　　　　高田栄子（免疫学）、
　　　　　　　　沢田哲治・伊藤禄郎（内科学第三）、
　　　　　　　　伊藤友章（皮膚科学）、臼井嘉彦（眼科学）
　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大
　　　　　　　　学院生）57題
　　　留学報告：3題
2）　総会開催予定
　①第169回平成24年6月2日（土）
　　　当番講座：健康増進スポーツ医学講座、脳神経外
　　　　　　　　　科学講座
　　　　総　　会：総会議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞（予定）
　　　　特別講演：予定
　　　　（演　題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大
　　　　　　　　　学院生・専攻生・研究生）
　　　　留学報告：予定
　　　　募集期間：平成24年2月15日～3月15日（予定）
　　②第170回平成24年ll月17日（土）
　　　　当番講座：法医学講座、外科学第二講座
　　　　受賞講演：投稿論文奨励賞（予定）
　　　　　　　　　医学会奨励賞（予定）
　　　　特別講演：予定
　　　　（演　題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大
　　　　　　　　　学院生・専攻生・研究生）
　　　　留学報告：予定
　　　　募集期間：平成24年7月15日～8月15日（予定）
2．編集報告
　1）巻頭言：69巻3号～70巻2号
　2）編集状況報告
　　①69巻3号：7月発行
　　②69巻4号：10月発行予定
　　③70巻1号：投稿募集中
　　④70巻2号：投稿募集中
3．臨床懇話会報告
　1）　開催および開催予定報告
　〈開催報告〉
　　第413回（23．07．11）八王子・血液内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩瀬　理　講師
　〈開催予定〉
　　第409回（23．09．12）茨城：産科・婦人科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤村正樹　教授
　　第414回（23．10．18）乳腺科　　　　　　山田公人　講i師
　　第415回（23．11．未定）外科学第四講i座　　　　（予定）
　　第416回（23．12．未定）形成外科学講座　　　　（予定）
4．投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査報告
　7月20日開催の選考委員会において審査した結果、各受
賞者が決定した。
　　投稿論文奨励賞：鈴木良知（産科婦人科学）・菅波佑介
　　　　　　　　　　（小児科学）
　　　　　　　　　　谷内　仁（八王子・特定集中治療部）
　　医学会奨励賞：加藤大樹（神経生理学）・木村圭介（眼
　　　　　　　　　科学）・吉澤成一郎（内科学第一）
5．その他
　　　特になし
審議事項
1　ミニレビューの開設
　○領域・分野別にミニレビューの新設と、最初として「免
　　疫・感染症領域」から開始することが提案され、審議
　　の結果、承認された。
　　ミニュレビュー執筆にかかる詳細な内容については引
　　き続き検：討することとした。
